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表2-a 19世紀前半の上方の料理書における東西対立語
語蒙項目 （鱗｜枝豆 l億｜ざる｜冬瓜 i茄子 It！り
て二料＼二＼理＼者一語名嵐＼形＼広 西 ウロコサヤマキスゴイカキカモウナスヒー ナマプメ リ シ
東コケエダマキスザルトーガナスヲ：マリ
部頬I: I ~ I ~ I ~ I 1~ l ~ l ~ I ~
庖丁梯I: I ~ I ~ I ~ I ~ I 1~ I ~ I ~
人向編I: I ~ I ~ I ~ I ~ I 1~ I 1~ I ~
料理笠l西｜ 。｜ 5 19 I 。｜ 5 I 16 I 1 
東 o o oio o o 1 一1:1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~ 
理簡便集1:1~I~ I~ I~ I~ I~ I~ 
霊細工庖丁l: I ~ I ~ I 2~ I ~ I 1~ I 1~ I ~一市I: I ~ I ~ I ~ I ~ I 1~ I ~ I ~
緯早町帳J: I ~ I ~ I 1~ I ~ I 1~ I 2~ I ~
番菜録1:1~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 ~1 
軽一抄I: I ~ I ~ I 1~ I ~ I ~ I 2~ I ~ I 
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